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(2) コルゲーションを設けた 2 本の平行誘電体スラプ導波路からのミリ波の放射についてモード結合理
論を用いて解析し，入射モードの位相を制御することにより，放射方向を切り換えることができるこ
とを明らかにするとともに，実験により動作を確認している。
(3) 光照射によって形成された格子層をもっ誘電体導波路の放射特'性を積分方程式に基づ、く手法を用い
て明らかにし，この導波路をビーム走査アンテナとして用いるために必要な光強度の見積りを行うと
ともに，電気的に照射パターンを変える手法を提案している。
以上のように，本論文は周期構造をもっ誘電体導波路中のミリ波の伝搬と放射に関して新しい知見を
与え， ミリ波可変フィルタ・アンテナ等の新素子の提案とその基本的特性を明らかにしているもので通
信工学， ミリ波工学の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるもの
と認めるO
? ?
